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— Ligeledes bifaldt Ministeriet under s.  D., efter Indstilling fra Konsito-
rium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885—86 paa Grund af de 
betydelige Trykniugsudgifter ved et Program, maatte overskrides med 515 Kr. 60 
O. mod fornoden Forklaring i Regnskabet. 
— Under s I). bifaldt Ministeriet,  efter Kvæstors Indstilling, at det paa 
Universitetets Jordebogs Udgiftskonto Litr.  d„ Udgifter ved dets Landsbykirker 
uden for de egentlige Bygningsudgifter, for Fiuansaaret 1885—86 budgetterede 
Bclob af 2600 Kr. maatte overskrides med et lielob af 216 Kr. 64 O. mod for­
noden Forklariug i Regnskabet. Grunden til  Overskridelsen var væsentlig foranle­
diget ved betydelige Reguleringsarbejder paa Faxe Kirkegaard, som ved Kirke­
synet vare fundne nodvendige, for saa vidt en Udvidelse af KirkegaarJen skulde 
undgaas. 
— Det ved Reskript 8. Oktober 1883 anordnede kirkelige Raads Moder 
have ligesom i de foregaaende Aar været holdte i  Konsistoriums Sal i  Avgust 
Maaned 1885. 
Rigsdagens Aabningsmodo faudt i Oktober 1885 Sted i Universitetets 
Festsal. 
Universitetets Festsal har, som sædvaulig, været overladt Studenterforenin­
gen og Cæcilia-Foreningen til  Afholdelse af Koncerter. 
C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 
l .  L e g a t  m a s s e n s  s a m l e d e  K a p i t a l f o r m u e .  
Ikke 
rentebærende. 
Rentebærende. Tilsammen. 
1. Jauuar I88 > 
foroget med 
Kr. 0. 
3807. 71 
Kr. O. 
,  28508 S4. 18 
600. 
16743. 87 
Kr. ø. 
f 2854691. 89 ̂  
l  £ 600. 1 
J —{—16214. 70 formindsket med 
31. December 1885 
529. 17 
3278. 54 1 2867628. 05 
l £ 600. 
12870906. 591 
l £ 600. i  
En Fortegnelse over samtlige med Universitetet (og Frue Kirke) forbundne 
Legater og Fonds med Angivelse af deres rentebærende Kapitalers Størrelse den 
1. Januar 1884 lindes i  Aarb. f.  1884—85 S. 258 ft ' .  
I  1885 ere nye Legater ikke tilkomne. 
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Universitetet. 
Rings Legat 
Eichels Legat 
Estrups Legat 
Fossiske Legat ,  
Holbergs Legat 
Collegii Medicei Bikonto . . . .  
Moltkes Legater: Afdeling VI, Reservefonden 
Mollers, Gundelach, Legat 
Neves, Gjertrud, Legat. 
Professorernes Enkekasse 
Rosenkrantz's Legat 
Rostgaards Legater: Konto VI til  Legatkapitalens 
Fremvæxt 
Scheels Stiftelse 
Schionnings Legat 
Skeels Legats 1ste Bikonto 
Skeels Legats 2den Bikonto.. 
Smiths, J.  L., Legat 
Stampes Legat til  en juridisk Kandidat 
Steenstrups, Japetus, Legat 
Suhrs Legat 
Valkendorfs Kollegiums Kapital 
Wilkens' Legat 
Wissings Legat 
Frue Kirke. 
Kirkens extraordinære Bygningsfond 
Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud . . .  
Kirkens Præsteboligers Kapital 
i  1 8 3 5. 
Kr. 0. 
700. » 
2350. » 
50. » 
250. » 
1550. » 
450. » 
1200. 
200. » 
50. » 
250. » 
550. 
150. » 
200. » 
50. » 
300. »> 
150. )> 
2993. 87 
850. » 
100. •> 
50. M 
200. » 
200. 
100. n 
400. n 
2900. • 
150. »> 
I alt en Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af. 
A f g a n g  f r a  æ l d r e  L e g a t e r .  
Buchwalds Legat.. .  
Starcks (Dr.) Legat 
100 Kr. 
150 — 
Kr O. 
12943. 87 
3450. 
I alt Tilvæxt for ældre Legater og Fonds...  16393. 87 
Dertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond (jfr.  om denne Aar-
bog f. 1884—85 S. 264) 6«0. » 
16993. 87 
250. 
I Aaret 1885 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse i alt 
voxet med '  16743. 87 
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Forøgelsen af ældre Legater og Fonds er væsentlig bevirket ved fundats-
mæssige Oplæg. Afgangen i Buchwalds og Starcks Legater hidrører fra Udbeta­
lingen af Rejsestipendier og bestaar kun i Uddrag af midlertidig frugtbargjorte 
Beløb. 
Under Legaternes Kapitalmasse den 31. December 1885 vare de for Rejse­
stipendier opsamlede Renter indbefattede med efternævnte Beløb: for Buchwalds 
Legat 1138 Kr. 50 O., for Stampe9 Legat 2803 Kr. 63 O., for Starcks Legat 
986 Kr. 9 0. 
For Moltkes Legater, .T. L. Smiths Legat og Professorernes Enkekasse gives 
der i det efterfølgende en særlig Oversigt over Indtægter og Udgifter. 
Den Legatfonden tilhorende Kapitalformue — derunder .T. L. Smiths Legats 
Aktiver, om hvilke der i det følgende er givet særlig Oplysning — indestod d 
31. December 1885 i følgende Effekter: 
Kr. ø. 
a. Aktiver, som særlig tilhøre visse bestemte Legater og Fonds: 
Kgl. 4 pCt. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbeviser.. .  642400. » 
Kjobenliavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer 2800. 
Østifternes Kreditforenings Obligationer 10500. 
.Tyske Landejendoms Kreditforenings Obligationer 10800. 
Jyske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer 6000. 
Østifternes Kreditkasses 4V* pCt. Obligationer 15500. 
Nationalbankaktier 20600. 
Nationalbank-Obligationer a 6V2 pCt 4800. 
Aktiver i det alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og 
Effekter 3200. 
Russisk-engelske 5pCt. Obligationer £ 600. 
Gøteborg Stads Laans 5 pCt. Obligation 200. 
Prioritets Obligationer å 4 pCt. 490615. 1 
Prioritets Obligationer a 4Vs pCt 353200. 
Prioritets Obligationer å 5 pCt 13000. 
Trinitatis Kirkes Gjæld til  Frue Kirke a 4 pCt. . .  12700. 
pCt. Bankhæftelses Obligationer 1416. 
£ 600 og 1587731. 19 
og inden Linien: Frue Kirkes cederede Bankhæf­
telses Obligation paa 446 Kr. 95 0. 
b. Legater og Fonds fælles Obligationsniasse: 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 1282080. » 
Tilsammen...  £ 600 og 286981 1. 19 
Den foran, S. 286, staaende Tavle viser en samlet rente­
bærende Kapitalformue af £ 600 og 2867628. 05 
hvoraf fremgaar, at den under litr.  b. anførte fælles Obligations-
masse den 31. December 1885 havde et Aktiv-Overskud af..  2183. 14 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning. 
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Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen af 
Aaret 1885 en ikke rentebærende Formue (for saa vidt den ikke ved anteciperet 
Udlaan gjøres frugtbringende), som bestod af: Kr. 0. 
Legatrenter, som endnu ikke ere udbetalte Bestyrerne. 1458. 78 
Beløb, som ere deponerede af de paagjældende Bestyrere 958. 81 
De til  Oplæg indbetalte mindre Summer, som i Regelen forst op­
lægges, naar de for hvert Legat opvoxe til  mindst 50 Kr., 
i  alt 860. 95 
Tilsammen...  3278. 54 
Naar herfra drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan frem­
komne Aktiv-Overskud 2183. 14 
udgjorde den virkelige kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden 
ingen Renter oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for 
1885 kun 1095. 40 
2 .  G r e v  J .  G .  M o l t k e s  L e g a t e r  t i l  U n i v e r s i t e t e t .  
Reglerne for Anvendelsen af Legatets Renter ere fastsatte ved Fundats af 
7. Januar 184 5, konfirmeret d. 28. s. M Efter disse, jfr Univ. Dir. Skrivelse 
af 19. April 1846, er Legatet i Universitetets Legathovedbog sondret i 6 for-
skjellige Afdelinger eller Konti, hver med sin særlige Bestemmelse, som nærmere 
er angivet i Aarb. 1883—84 S. 260—62. 
Univeriitetets Aarbog. 37 
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Til Oplysning om Anvendelsen al '  de paa de enkelte Konti disponible Midler 
meddeles folgende Oversigt: 
Hjemfal­
Behold­ det til 
Indtægt. Udgift. ning ved 
Aarets 
Udgang. 
Reserve­
fonden. 
(Konto 
VI.) 
Konto l .  
Aarets Rente (-r- Administra­
tionsgebyr) 
Beholdning fra 1884 
Konto II.  
Aarets Rente (-=- Administra­
tionsgebyr) 2937 Kr. 50 0.,  
nemlig 
Beholdning fra 1884 
Konto III.  
Aarets Rente 400 Kr., nemlig 
Konto IV. 
Aarets Rente 400 Kr , nemlig 
Konto V. 
Naturhistoriske Boger, Aarets 
Rente 
Beholdning fra 1884 
Filologiske Bøger, Aarets 
Rente 
Beholdning fra 1884 
Historiske Boger, Aarets 
Rente 
Beholdning fra 1884 
Konto VI. 
Aarets Rente (-f- Administra­
tionsgebyr) 
Reholdning fra 1884 
Hjemfaldet, fra Konto I 
— — — II 
— —' — III 
—  =  -  I V .  . .  .  
Kr. O. 
775. 
375. 
Kr. O. 
550. .*) 
Kr. O Kr. O. 
'225. 
Z.M. 1G78. 56 
MM. 1258. 94 
M.M. 143.90 
Z.M. 
M.M. 
Z.F. 
M.F. 
200. n 
200. • 
2T)0. . 
200. •i 
800. i) 
48. 64 
400. il 
5.  32 
200. „ 
2. 58 
527. n 00 irs 
38 
375. » 
n 20 
n 06 
200. )) 
375. 
Z.M. 1678. 27**) 
M.M. 1402. 64 
Z M 200. •• 
M.M. 19!). U4 
29 
•> 20 
06 
200. 
782. 20 
402. 52 
201. 37 
66. 44 
2. 80 
1.  21 
1 22 1. 15***) 39.49 
7748. 58 6838. 09 335. 23 575. 26 
7748 Kr. 58 O. 
Anm. Z.M = Zoologisk Museum, M.M. = Mineralogisk Museum. 
Z F. = Zoologiske Forelæsninger, M.F. — Mineralogiske Forelæsninger 
*) Heraf 400 Kr. som Refusion til Universitetet af en Del af Lønningen for Assisten­
ten ved det zoologiske Museum. 
**) Heraf udredes H(K) Kr. som Refusion til Universitetet at en Del af Lønningen for 
en Konservator ved det zoologiske Museum. 
***) Er Udgift til Kjøb af kgl. Obligationer. 
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Reservefonden, der d. 31. December 1884 udgjorde 13600 Kr. i rente­
bærende Effekter foruden kontant Beholdning 158 Kr. 38 0.,  ejede d. 31. December 
1885 14800 Kr. i  rentebærende Effekter og en kontant Beholdning 39 Kr. 49 0. 
3 .  J .  L .  S m i t h s  L  e g a t .  
I  1885 har Legatet haft følgende 
Indtægt: Renter og Udbytte af Kapitalformuen 22959 Kr. 37 0. 
U d g i f t :  U d b e t a l t e  S t i p e n d i e r  a  1 0 0 0  
Kr. aarlig 6000 Kr. » 0.  
Udbetalte Stipendier a 600 
Kr. aarlig 7800 — » — 
Udbetalte Stipendier å 400 
Kr. aarlig 5200 — » — 
19000 Kr. - ø. 
717 — 48 — 
200 — »> — 
1 0  —  »  —  
— 19927 — 48 — 
Overskud...  3031 Kr. 89 0. 
Legatet har saaledes haft en betydelig større Fremvæxt end den ved Fun­
datsens § 7 foreskrevne af mindst 800 Kr. aarlig. 
K a p i t a l f o r m u e n  i  T i d s r u m m e t  1 .  J a n u a r — 3  1 .  D e c e m b e r  1  8  8  5 .  
Ikke rente­
bærende. 
Rente­
bærende. Tilsammen. 
1. Januar 1885 
Kr. 0. 
11. 79 
38. 02 
Kr. ø. 
* 
554421. 32 
2993. 87 
Kr. 0. 
554433. 11 
3031. 89 forøget med 
31. December 1885 49. 81 557415. 19 557465. » 
Legatets rentebærende Formue indestod d. 31. December 1885 i føl­
gende Effekter: 
Kgl. 4 pCt Obligationer i  Statsgjælds Indskriv-
ningsbevis . . .  35400 Kr » 0.  
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer .  .  400 — » — 
At overføre .  35800 Kr. » 0. 
37* 
Administrationsgebyr til  Uni­
versitetet 
Vederlag til  Eforus 
Vedligeholdelse af Testators 
Gravsted 
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Overført. .  .  35800 Kr. » 0. 
Nationalbankobligationer a 6V2 pCt 4800 — » — 
Nationalbankaktier 4800 — » 
Aktier i det alm. Brandassurancekompagni for 
Varer og Effekter 1200 — » — 
Prioritets Obligationer å 41 '« pCt 68700 — » — 
do. do. a 4 pCt 437615 — 19 — 
Andel i den for Legater og Fonds fælles Obliga-
tionsmasse a 4 pCt 4500 — » — 
557415 Kr. 19 ø. 
Om Uddelingen af Stipendier i 11. December 1885 og 11. Juni 1886 
er givet Meddelelse foran S. '241 — 42. 
4 .  P r o f e s s o r e r n e s  E n k e k a s s e .  
I n d  t  æ g t e  r .  
Beholdning fra 1884 
Henter af Kapitalformuen 
— Geliejmeraad Scheels Legat 
— Universitetsbogtrykker Schultz's Legat 
Medlemsbidrag 
Indskud fra et indtraadt Medlem 
U d g i f t e r .  
Udbetalte Pensioner til  11. Juni 1885.. 3800 Kr. 96 0. 
— til 11. Decbr. 1885. 3937 — 50 — 
Administrationsgebyr til  Universitetet. .  178 — 72 — 
Refunderet Medlemsbidrag • 125—21 
Udlaan mod Prioritetsobligation 250 — •> — 
29 Kr. 03 ø. 
5719 — » — 
38 — 74 — 
81 — 50 
2258 — 29 — 
200 — » — 
8326 Kr. 56 0. 
Beholdning. 
8292 -- 39 — 
34 Kr. 17 0. 
Ved Udgangen af 1885 ejede Enkekasssen: 
Kgl. 4 pCt. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbevis . .  .  21400 Kr. 
Prioritets Obligationer a 5 pCt 9000 — 
Prioritets Obligationer a 4Va pCt 97500 — 
Andel i den for Legater og Fonds fælles Obligationsniasse 
a 4 pCt 200 — 
0. 
128100 Kr. » 0 
